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Françoise METEYER 
L 'adaptation du système français des Agences 
de l ' Eau au Brésil et au Vénézuela 
"Viva a Agua" : "Vive l ' Eau , c'est le  sang 
de la t e r re " .  A i n s i  s ' i n t i t u l a i t  l ' e x p o s i t i o n  
réal isée p a r  l a  coopérat ion  tech n ique  fran­
ça ise ( 1 ) à R i o  pendan t  la con fé rence  s u r  
l 'Env i ronnement e t  l e  Développement .  Cette 
expos i t i o n  présenta i t  p l u s i e u rs p rojets d e  
c o o p é r at i o n  t e c h n i q u e  e n  c o u rs d a n s  l e  
m o n d e  e t  p l u s  part i c u l i è re m e n t  c e u x  d u  
Brési l  et d u  Vénézuela.  
Dans les  deux pays avec lesque ls  nous  
avons travai l l é ,  l a  situation  i nstitut ionne l le  e t  
j u rid ique concernant l e  secteu r  de l ' eau  est 
c lass ique : 
- d i l ut ion de la responsabi l ité admin istrative ; 
- lo i  peu ou mal appl iquée ( les amendes dé l i -
v rées aux  i n d u st r ie ls  notam ment  sont trop 
faibles et deviennent s imp lement u n  élément 
d u  coût de  production )  ; 
- manq u e  de moyens f inanciers pour réal iser 
les i nvest i s s e m ents n écessa i res  dans l es  
v i l l e s  où  p o u s s e  u n e  u r b a n i s at i o n  n o n  
contrô lée .  
Au B r é s i l  d ' a b o r d ,  en 1 9 8 9 ,  p u i s  au 
Vénézu e l a ,  l ' année  su i vante ,  l es  autor i tés 
fédéra les souhaitant mettre e n  œuvre une 
po l i t ique d e  gestion  des ressou rces en eau 
et ayant fa i t  appe l  à la  coopérat ion française 
à t itre d e  conse i l ,  i l  fut décidé de  "tester" ,  en  
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vra ie  g rand e u r, ce  que pou r ra i t  ê t re  u n e  
agence de l 'eau , af i n  de  vo i r  dans que l l es  
condit ions l 'adaptat ion du  système français 
serait poss ib le  dans ces co ntextes phys i ­
ques ,  pol it iques et  institutionne ls d ifférents . 
C'est à part i r  des résu ltats et des observa­
tions sur les bassins expéri mentaux que des 
conclus ions pourraient être t i rées pour l ' im­
plantat ion d 'un système national . 
LE PROJET RIO DOCE AU B R ÉSI L(1 ) 
I l  porte sur  le bass in d 'un  f l euve parcou­
rant deux  Etats brési l iens ,  le M i nas Gerais et 
I ' Esp i r i to Santo , représentant 3 . 5  m i l l i o ns  
d ' h ab i tan ts , 83  400 k m 2 ,  deux  v i l l e s  de  
300 000 habitants. Les  activités pri ncipales 
sont : l a  s idérurg ie ,  l 'extract ion m i n ière ,  la  
papeter ie ,  la d ist i l lat ion d'alcool et de sucre, 
la s i lvicu l ture et l 'él evage et enfi n que lques 
chercheu rs d 'o r, ce q u i  renda i t  ce bass i n  
assez exemplaire. 
Réal isé en  parte nar iat avec la  D i rect ion 
Nationale de l 'Eau et  de l 'Energ ie  Electrique 
(M in istère des M i nes et de l 'Energ ie)  et les 
autorités responsables de l ' E nv i ronnement 
des Etats , ce projet s 'est dérou lé  sur  deux 
ans en tro is étapes : 
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- comp lément  du réseau d ' i nformat ions et 
d e s  stat i o n s  d e  s u i v i .  Ré a l i s at i o n  d ' u n e  
banque  d e  d o n n ées i nformat isée s u r  les  
sou rces et  les quantités de rejets permettant 
aussi de mesurer l ' impact des mesu res de 
dépo l l ut ion ; 
- é l abo rat i o n  d ' u n  Schéma D i recte u r  d e  
dépo l lut ion ; 
- s imu lat ion f inancière du schéma d i recteur 
et du système de taxes à mettre en œuvre à 
part i r  des pr i nc ipes po l l ueu r  et ut i l i sate u r­
payeur. 
A c h aq u e  étap e ,  ou t re  l e  t rava i l  d ' u n  
e x p e rt f r a n ç a i s  p e r m a n e n t  e t  c e l u i  d e  
l ' opé rateu r, d e  n o m breuses m i ss ions  ont  
été réal isées par des experts des Agences 
de  l ' Eau . 
Cette act ion  est aujou rd ' h u i  tota lement  
réal isée et  l ' on  d ispose donc de : 
- u n  obse rvato i re du Bass i n  ( Banques de 
don nées hydro l og i e/hydrau l i q u e ,  qua l i té 
des eaux et sou rces de pol lut ion) ; 
- un plan d i recteur  sélectionné par les pol i ­
t iques locaux parmi tro is scénarios élaborés 
à l 'aide du logic ie l  NOPOPU. Ce plan prévoit 
trois g randes l ignes d'actions : vis-à-vis des 
rejets i ndustrie ls ; pou r  la protect ion des sols 
et la restaurat ion des forêts ; pou r  l 'approvi­
s i o n n e m e n t  e t  l e  t r a i t e m e n t  d e s  e a u x  
domest iq ues .  Avec u n  pré-prog ramme d e  
2 ans e t  tro is  prog rammes q u i n q u e n n aux ,  
son  coût est de 1 ,8 m i l l i ards de US $ ; 
- u n  p l a n  d e  f i n a n c e m e n t p r é v o y a n t  u n  
apport d e  5 1  % par les taux d e  redevance 
s u r  la po l l u t i o n  é m i s e ,  le res te  par d e s  
empru nts . 
Les object i fs  f i x é s ,  au d épart d e  cette 
act ion  de coopérat i o n ,  ont  été total ement  
attei nts : 
- l ' i mpl ication des acteurs locaux ,  t im ide au 
départ est aujou rd 'hu i  totale ; 
- la première commission de bass in ,  cel le du  
Rio Doce a été créé par  décret du M i n istre 
des Mi nes et de l 'E nergie le  3 mars 1 993 ; 
- un projet de lo i  su r  l 'eau reprenant les pr in­
c ipes de gest ion par bass i n  et celu i  de pol­
lueur, uti l isateur-payeu r  est en d iscussion au 
Congrès brés i l ien ; 
- une demande de prêt auprès de la Banque 
Mond ia le  a été présentée par l e  M i n i stère 
d e s  M i n e s  e t  de l ' E n e rg i e  e t  p a r  l e s  
Gouverneurs des deux Etats pour f inancer le 
plan d i recteu r. 
"L'effet d'exemplarité" du projet R io Doce , 
a été très important tant au Brési l  que sur  le 
conti nent lati na-américai n .  Au Brés i l  même, 
u n e  nouve l l e  act i o n  est  en cou rs s u r  le 
Bass in  du Paraiba do Su l  du  même type que 
précédemment et des associat ions de bas­
sin se sont créées dans tout le pays. 
LE P R O J E T  PA R A I B A  DO S U L  
AU B RÉSI L(2) 
Commencée début  1 992 ,  cette act ion de  
coopérat i o n  concerne  l e s  t ro i s  E tats  les  
p lus  pu issants d u  Brés i l  : R i o  de  Jane i ro ,  
M i nas Gera i s  et Sao  Pau lo .  Le f l euve  a l i ­
mente la  v i l l e  d e  R io  à 80 %,  son bass in  
avec 55  400 km2 e t  4 ,5  m i l l i ons  d ' habitants 
( p rév i s i on  20 1 0  : 8 , 5  m i l l i o n s )  concentre 
l ' e n s e m b l e  des facte u rs d e  p o l l u t i o n  d u  
pays. 
Les partenaires brés i l i ens  d u  projet sont 
toujou rs le DNAEE au n iveau fédéral et les 
tro is  gouverneme nts des Etats concernés 
mais aussi le CE IVAP, Comité de Bassin  du 
Paraiba do  Sul dont l a  compos i t ion est la 
même que ce l l e  des comités français mais 
qui ,  jusqu'alors, n 'avait qu'un rôle de conse i l  
e t  d'étude. 
Le projet comporte trois phases un peu 
d i fférentes de ce l les  d u  Rio Doce , portant 
s u rtout s u r  l ' o rg a n i sat i o n  i n st i t u t i o n n e l l e .  
Tout ,  d 'abord la  réal isat ion d 'u n tableau d e  
bord ,  à part i r  d e s  données d i spon ib les ,  q u i ,  
f u t  p r é s e n t é  d a n s  l ' e x p o s i t i o n " V i v a  a 
A g u a " .  La p h a s e  e n  c o u rs act u e l l e m e nt 
porte su r  l ' o rgan i sati on  d u  centre de ges­
t ion  i ntégrée d u  bass i n  : l 'observato i re d u  
Bass in .  L a  dern iè re étape : l a  m ise  en  p la­
ce des organ ismes de bassi n ,  c 'est-à-d i re 
le  comité et l 'Agence de Bass i n ,  a pr is de 
l 'avance ! Le 1 5  avr i l 1 993 ,  un décret du 
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Min i stère des M i nes et Energ ie i nst i tuait  la  
Comm iss ion du Bass i n  du  Paraiba do S u l .  
I l  est notable q u e  le texte du décret comme 
ce l u i  concernant l e  R i o  Doce fai sai t  réfé­
rence à la  coopérat ion française.  
C'est donc dans ce nouveau cadre que le  
p roj et va se poursu ivre .  Nu l  doute q u e  de  
nouve l les  commiss ions  vont  se cré e r. Le 
modèle français peut fort b ien s'adapter au 
Brés i l  semble-t- i l .  
L E  P R O J E T  L A G O  D E  VA L E N C I A  
A U  VENEZU ELA(3) 
Dans ce deuxième pays , le choix du  bas­
s i n  p i l o te  a été fa i t  par le parte n a i r e  d e  
coopérat ion : l e  M in istère d e  l 'Environnement 
et des Ressou rces Renouvelables .  Le Lac 
de Valencia, 7 000 m i l l ions de m3, 348 km2, 
situé dans la  deuxième rég ion industrie l le  du 
pays est  le  débouché naturel des eff l uents 
des v i l les de Valencia (1 m i l l ion d'habitants) 
et de Maracay (800 000) ainsi que des act iv i­
tés de production agro-al imentaire et métal­
l i q u e  q u i  représen ten t  30 % de l ' e m p l o i  
industr iel du pays. 
Le bassi n  sur une superficie de 3 1 40 km2 
possède égal e m e n t  1 3  % des ter res  i r r i ­
guées du pays. L e  schéma du projet est le  
même q u e  ce l u i  d u  R io  Doce qu i  a s e rv i  
d ' e x e m p l e ,  ma is  dans  ce cas , u n  accent  
i m po rtant  a été  m i s  sur  l a  fo rmat i o n  des 
fu tu rs cadres gest i onna i res des nouve l les  
structu res. 
G râce au f i n ancement  d ' u n e  fo n d at i o n  
vénézue l ienne FUN DAYACUCHO, une  qu i n ­
zai ne de personnes on t  su ivi une format ion 
d ip lômante à l 'Ecole Nationale des Travaux 
P u b l ics d e  l ' Etat et dans  les Agences de 
l 'Eau et qu inze autres cadres v iennent d'arri­
ver à I 'ENTPE pour 1 8  mois. 
La Commu nauté E u ropéenne ,  v ivement  
i ntéressée par ce projet, dès le début ,  v ient 
d ' accepte r de le cof i n a nce r .  C e  n o u v e l  
apport d e  ressou rces permettra d e  passer à 
la vitesse supér ieure. 
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EN CONCLUSION 
L'exemplarité du projet R io Doce ,  l 'attiran­
ce des pays lat i na-américai ns pou r  les sys-
1 ë3 tèmes i nst itut ionne l s  français souvent p us o 
proches de l eu rs réal i tés que  les systèmes � � anglo-saxons ,  et un certa in sty le de coopéra- , 
l i o n/co l l abo rat i o n  f o n t  q u 'au j o u rd ' h u i  les  �­
demandes de coopérat ion se mu lt ip l ient : un "' 
projet est i n it ié cette année avec la D i rection � 
i11 de l ' Eau au C h i l i ,  l e  Mex ique  sou ha i te un rri projet sur  le R io Lerma et que lques rumeurs � 
nous sont parvenues d'Argenti ne .  
Nu l  doute que le  réseau mond ia l  des ges­
t ionna i res de bass i n  proposé par nos parte­
naires brés i l iens du Rio Doce lors des mani­
f e s t at i o n s  s u r  l ' e a u  à R i o  en j u i n  1 9 92 
comptera de nombreux lati nos. 
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( 1 ) Le f i n a n c e m e n t  e n  a é té  a s s u ré p a r  l es  
M i n i stères  des Affai res Etrangères ,  de  l ' E q uipe­
men t ,  d u  Logemen t  et  des  Transports ,  l e  Fond 
I n t e r m i n i s té r i e l  p o u r  la Q u a l i t é  de la V i e ,  la 
D i rect i o n  du Trésor et l a  Ca isse des Dépôts et 
C o n s i g n a t i o n s .  R é a l i s é  p a r  B e t u r e - S e t a m e .  
Contrepartie brési l ienne : DNAEE.  
(2 ) U n e  m iss ion  d ' i de nt i f icat ion  réa l i sée  par  la 
D i rection de l 'Eau d u  M i n istère de l 'Environ nement 
et par Bétu re-Setame a défi n i  les g randes l ig nes du 
projet qui a été f inancé par le M in istère des Affaires 
Etrangères ,  le F IQV, et la D A E I  du M i n i stère de 
l 'Equ ipement,  qu i  a assuré la coord i nation a ins i  que 
le s u i v i  du pro je t  d o n t  l ' o p é rate u r  es t  Béture­
Setame. 
La part ie brési l i enne  d u  p rojet : matér ie l ,  experts 
l o c a u x ,  l a b o rato i re s ,  e t c .  est  f i n a n c é e  par le  
DNAEE.  
( 3 )  P rojet f i nancé par  l e  M i n i stère des  Affai res 
Etrangères et la DAE I ,  par le MARN pour la partie 
vénézue l ienne .  
